







































































































Latvijas Universitātes bibliotēka (LUB) mācībspē-
kiem, studentiem, kā arī citiem interesentiem līdzās ie-
spiestajiem informācijas resursiem arvien vairāk infor-
mācijas piedāvā elektroniskā formā.
2008.gadā LUB abonē vairāk nekā 20 datubāzes da-
CBTTPDJǋMBKǋTVOIVNBOJUǋSBKǋT[JOǋUOǖT	IUUQXXX
MVMWCJCMJPUFLBEBUV@CB[Fs).
Dažas, piemēram, ““Lursoft” laikrakstu bibliotēka” 
un Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), pieeja-
mas tikai LUB telpās, taču lielākajai daļai datubāzu no-
drošināta piekļuve no jebkura LU datora, kas pieslēgts 
LANET datortīklam.
Kopš 2007.gada, izmantojot LU Virtuālo Privāto tīklu 
(Virtual Private Networking, VPN), LU darbinieki un studen-
ti datubāzēm var pieslēgties arī ārpus LU telpām. Iespē-
jams, ka LUB abonēto datubāzu izmantošanas pieaugums 
2007.gadā saistīts ar šī jaunā pakalpojuma ieviešanu.
Lielākā daļa no abonētajām datubāzēm ir e-žur-
nālu datubāzes, piemēram, “Cambridge Journals On-
line”, “EBSCO”, “Emerald”, “SAGE Journals Online” u.c. 
Abonētas tiek arī vairākas enciklopēdiju datubāzes: 
“Britannica”, “Letonika”, “Oxford Reference Online”, 
“Rubricon”, kā arī dokumentālās datubāzes, piemēram, 
“LETA”, “Lursoft” un nesen abonētā e-grāmatu da-
tubāze “Ebrary”. LUB pieejamas gan daudznozaru, 
gan atsevišķu nozaru datubāzes, piemēram, juridis-
ko zinātņu žurnālu datubāze “HeinOnline” un fizikas 











LUB piedāvā arī izmēģinājuma pieejas datubāzes, kuru 
izmēģinājuma laiks parasti ir no viena līdz trīs mēnešiem, 
un brīvpieejas datubāzes, kas pieejamas ikvienam no jeb-
kura internetam pieslēgta datora.
LU datubāzu izmantošanas statistika, kas tiek veidota 
automātiski un ietver pieslēguma sesiju, veikto meklējumu 
skaitu un citus datubāzu izmantošanas datus, ļauj vērtēt to 
nozīmi. Diemžēl statistikas datus iespējams iegūt un salīdzi-
nāt tikai daļai abonēto datubāzu, jo ne visas piedāvā sta-
tistikas izguves iespēju. Piemēram, izmantošanas statistika 
nav pieejama Latvijas ziņu aģentūras “LETA” datubāzei, kas, 
iespējams, ir viena no visvairāk izmantotajām.
Ielūkojoties grafikos, kas atspoguļo vairāku LUB abo-
nēto datubāzu izmantošanu 2006. un 2007.gadā, kā 
arī attēlo to salīdzinājumu, redzams, ka populārākās ir 
EBVE[OP[BSVEBUVCǋ[FTFäVSOǋMVEBUVCǋ[Fi&#4$0w
un Latvijas enciklopēdiskā datubāze “Letonika”. 2006.
gadā šajās datubāzēs veikti vairāk nekā 140 000, bet 
HBEǋi&#4$0wWFJLUJi-FUPOJLǋw
meklējumi.1 Tām seko daudznozaru e-žurnālu datubāze 
“ProQuest” (59 531 meklējumi 2007.gadā).


























































































































































































Salīdzinot populārāko datubāzu “EBSCO” un “Leto-
nika” pieslēguma sesiju skaitu LUB, Latvijas Nacionāla-
KǋCJCMJPUǖLǋ	-/#
3ǟHBT5FIOJTLǋTVOJWFSTJUǋUFT;JOǋU-
niskajā bibliotēkā (RTU ZB) un Rīgas Stradiņa universi-






































































































“Letonikas”, kā arī citu datubāzu izmantojuma svār-
























Salīdzinot vairāku datubāzu pieslēguma sesiju sta-
tistiku 2006. un 2007.gadā redzams, ka visām, izņemot 
“Britannica Online”, sesiju skaits ir pieaudzis.
Līdz ar pieslēguma sesiju pieaugumu vairumam da-
tubāzu palielinājies arī meklējumu skaits. Taču datubā-
zei “EBSCO” sesiju skaits ir pieaudzis, bet meklējumu 
skaits samazinājies, kas varētu liecināt par datubāzu 
MJFUPUǋKV JOGPSNǋDJKQSBUǟCBT V[MBCPÝBOPTOFQJFDJF-
šamā informācija tiek meklēta precīzāk.
LU studentu informācijas meklējumpratības vēro-
jumi liecina, ka visbiežāk studenti izvēlas vienkāršāko 
meklēšanas veidu, proti, izmanto tīmekļa meklētāju 
“Google”. Izmantojot “Google” vai, ieteicamāk, “Goog-
MF4DIPMBSw2 LU datortīklā, meklēšana vienlaikus notiek 
arī vairākās bibliotēkas abonētajās datubāzēs. Studen-
tus tas apmierina, jo meklēšana ir tikpat vienkārša kā 
i(PPHMFw CFU SF[VMUǋUT  TUVEJKǋT VO QǖUOJFDǟCǋ J[-
mantojama zinātniska informācija.
1  Datubāzu pieslēguma sesijas parāda, cik reizes gadā lasītāji pie-
TMǖHVÝJFTLPOLSǖUBKBJEBUVCǋ[FJCFUNFLMǖKVNVTLBJUTDJLSFJ[FTHB-
dā datubāzē ir veikti meklējumi.
2 “(PPHMF4DIPMBr” ir daudznozaru zinātnisku, recenzētu publikā-
DJKVHSǋNBUVEJTFSUǋDJKVUFIOJTLVQǋSTLBUVVODJUVEPLVNFOUVNFL-
lētājs internetā. i(PPHMF 4DIPMBSw JS KFCLVSBNCSǟWJQJFFKBNT UǟNFLMǟ 
IUUQTDIPMBSHPPHMFMW.
































































































Datubāzu pieslēguma sesiju salīdzinājums 












































































datubāzes izmanto daudz vairāk nekā citās zinātniska-
jās bibliotēkās. Tas skaidrojams ar LU studentu un mā-
cībspēku lielo skaitu, kā arī ērto piekļuvi datubāzēm no 
jebkura LU datora un arī ārpus augstskolas, izmanto-
jot LU VPN.
LUB abonētās datubāzes
